科技期刊的创新服务与实践——以《中国生物工程杂志》信息平台建设为例 by 寿景依 & 张宏翔
ｍｍ第三届 中 国期 丨ｈｉ品牌建设与创新年会论文集
科技期刊的创新服务与实践
—
以 《中国生物工程杂志 》 信息平台建设为例
寿景依 张宏翔
（ 中 国科学 院文献情报 中 心 ， 北京 １ ００ １ ９０ ）
摘 要 ： 学术 出版是科学技术发展的
一个 重要环 节 ， 它 不仅具有传播学术影响 力 、 提升 学术竞争力 、 记录学术发展史 、 纳入
知识体 系 的功 能 ， 还为 科研工作者搭建 了 一个具有 专业知识传播和研究探 索的 学术 交流 平 台 。 如今 ，
“
期刊 出版数字化和 网
络化 已经成为 国 内 外科技期刊发展的 必然趋势 ， 传统出版业必须及时研发或跟进数字化核心技术 ， 加强资源 、 技术 、 资本方
面 的合作
，
搭建 自 己 的数字 出版平 台 ， 学术 出版进入 了
一个崭新的 时代 。 《 中 国 生物 工程杂志 》 在服务创新 、 信息化建设 、














等 方 面 总结 了期刊 创新服务 实践 ， 对改进编辑工作
效率 、 清晰工作思路、 提 高 岗位能力 进行 了 浅显的探索 。
关键词 ： 服务创新 ； 信息平 台 ； 资源整合 ； 出 版流程
科技期刊编辑不但需要具备获取和评价信息 、 组织合业务管理的 日 常工作 ， 是
一个复杂的动态过程 。
和保存信息 、 传播 和交流信息 、 占有和利用信息等创新
１ ． 信息平 台建设的必要性
服务能力 ， 还必须要有足够丰富的创新意识 ， 必须不断
挖掘服务潜能 。 《 中 国生物工程杂志 》 （ 以下简称 《杂编辑部业务内容涉及到学术经营和 出版经营 ， 工作
志 》 ） 编辑工作的创新服 务始于需求 ， 恒于创新 ， 终于的重要性和繁杂性不言而喻 。 ２００２ 年 《杂志 》 改为月刊 ，
满意 ， 内容包括信息平 台 系统 ， 挖掘服务潜能 ， 社会资
一个简单的 Ｅｘ ｃｅｌ 工作表记录着各项出版业务
，
来稿的增





拓展 了服务内容 ， 满足了作足发展需要 ， 必须得到信息技术的有效支持 。 为 了提高
者需要 ， 提高 了编辑效率 ； 整合了信息数据 ， 减轻了编出版工作效率 ， 对工作有
一种全局 的视野 ， 为了 能够准
辑负担 ， 提升 了期刊形象 。 它不仅仅是技术层面信息平台 ， 确看清工作 的重点或难点分布 ， 必须想办法利用合理高




一个能够使编辑 业务 紧密整合 、 数据流动顺畅 、 效率集出 版资源 、 学术会议 、 作者专家 、 文本数据信息为一
迅速提升 的编辑部综合业务管理平 台 。 它改变 了编辑与体的工作模式构想应运而生 。




的设计构 想运用 了概念图 的理论基础
达从间断到连续飞跃 ， 简化了 编辑部繁杂工作 ， 使得编 （ Ａ ｕ ｓｕ ｂ ｌ ｅ）
ｍ
和 Ｍ ｉ ｎ ｄＭ ａｎａ
ｇ
ｅ ｒＰ ｒｏ ６ 思维导 图软件 ， 是
辑业务效率倍增 。 可以说 ， 在组稿 、 审稿过程中 ， 在出通过对 日 常工作 的观察认识和总结积 累开始的 ， 试图




为全面的管理与支持 ， 至今 ， 资源整合仍然是编辑部综络
”
， 在 编辑部办公环境下 ， 根据层次把 出版业务 概





贿 ＇窗、触 ’ 撼触糾言肩、祀粒触贿躲





息 的载体 ， 如 《 杂志 》 稿件远程管理系统 ； 另－方面 ，
舰儲、组织与协麵资雜合 把麵部内部工作
ｍ ｒ彼此相关但却彼此分离的职能 ， 把外部参与 出 版任务
的合作部门整合成
一个为出 版服务的系统 。
图 １ 《杂志 》 信息平 台结构 示意 图
５０
二 等奖
道等 ， 保持与读者 、 作者密切联 系 ， 以获取读者 、 作者
长久 的信赖与支持 。





＾括人员管理 、 稿件管理 、 出版费用管理 、 信息流管理 。
１Ｉ 雖建立作 者 、 专家信息库 ， 分析读者阅读行为 ， 经常
，ｉｉｆｔ 联络专家 ， 对 日 常业务分类管理 ， 实鮮术会议营销 ，






ｗ服务懦是 留住老作者和发赌作者 的最健径 ， 也是
Ｓ＾＊Ｓ
Ｎ




＾ 出版 ， 享受到优秀文章推送 、 电子单行册赠送 、 ｉ）〇ｉ应用 ，
向所刊登文章的审稿人赠送 《杂志 》 或整期 电子册 ， 每











２． 信息平台 的 内 容框架
审稿人对稿件的评审是保证期刊学术质量的重要一
环 ， 整合并维护审稿人所有相关的服务资源非常必要 。《 杂志 》 以现代信息资源和网络技术为手段 ， 通过
因此
，
维护高水平 的作者 、 邀请国 内外 同行专家 （ 特别自 主网站稿件远程处理系统 ， 聚积互联网专业平台 资源 ，
是承担 国家重大科研课题的科技工作者 ， 即 通讯作者 ）结合 日常工作流程以及 经常性或突发性事务 ， 构建编辑









架构组成 （ 图 １） ， 将期刊 出版过程中
系 ； 另









。 在 《 杂志 》 ， 大部分审稿人是编校等稿件管理 ， 核算 、 发行 、 会议等业务管理 ， 它既
活跃在一线 的学科带头人 ， 具有深厚的专业基础 ， 熟悉是 《杂志 》优化资源配置所追求的 目标 ， 更是一个以读者 、
专业写作及专业术语的中英文表达 ， 能对稿件做出客观作者需求为导 向的不断演进 、 优化的过程 ，





提出详细 的修改意见 ， 能给编辑提供稿件改进的精准参２００７ 年信息化建设的投人使 《 杂志 》 实现 了期刊在
考依据。线 出 版 ， 实现 了编辑 、 审稿人 、 作者信息共享 。 稿件远
１ ． ２ 整合期 刊重点作者一通讯作者程处理系统的核心优势是组稿 、 约稿 和审稿 ， 以及出版
作者是期刊的稿源保证 ， 期刊的发展需拥 有
一
支稳流程的动态优化 ， 对稿件评审时效和质量监控起着关键




， 数据库信息 的不断积 累与 日 益更新 ， 也成为
取更多的优秀稿源 ， 为了吸引 更多的优秀科学家 ， 作者信息平 台的重要内 容 。 为了科学 、 严谨 、 高效地处理每













的交往 、 交流和服务 中 ， 对不同 的作者给予相应的帮助 ，处理来稿 ， 学科编辑 、 流程编辑直接参与来稿的审理流
平等对待并尊重每一位作者 。 《 杂志 》 作者资源整合就程 。




职责是对稿件质量进行初审 （ 图 ３ ） ，
因 为 ， 通讯作者的推荐效应对开发新作者具有促进的作对来稿作 出科学的评价 ， 快速 、 准确地选择同行研究人





资产和宝贵财富 ， 是期刊发展的坚实基础 。同行评议的稿件 ， 学科编辑结合外审专家意见 ， 对文 章










因此 ， 《杂志 》 给
《杂志 》 争取一切机会广泛 、 主动地向科研人员传作者的退修或退稿建议具有较强的说服力和建设性 。
递期刊的信息 ， 通过发布征稿信息 、 审稿邀请 、 会议报
５１
帛三神醜船歷设与麵年会论文集
用来组织和 表征 知识 的工具
，
它是一种用节 点代表概
ｔ念 、 连线表示概念间关系的 图示法
１ ９
］

























图 ３高效 、 规范的评审机制








是审稿流程 的监控者和润滑剂 （ 图 ４ ） ，做编辑 的人都知道 ， 编辑部的工作事无 巨细且繁杂 ， 无
对每篇稿件的所有 事宜全程负责 ， 负责来稿分配处理 、 论是基础性工作 ， 还是编辑工作 ， 稍有疏忽都将影响期
同行评议处理 、 审稿意见处理 、 来稿格式审核 ， 还进行 刊的正常 出版或声誉 。 因此 ， 将繁杂的编辑工作清晰分类 、
来稿相似度重复率查询 ， 各流程通知等 ， 协调和监控整 总结和归纳是编辑信息管理的基本功。
个审稿 、 编辑 、 出版流程 ， 在审稿流程中扮演着审稿人
“
































作 导图形式展示在工作流程中 ， 建成 以专家作者资源 、 相
者消息
”
； 提醒审稿人或学科编辑及时完成审稿工作 ；关部 门协作 、 编辑出 版流程体系为导向 的信息管理平台 。
提醒作 者按照完成修改任务 ； 完善数据库信息 ； 向 主编 信息平 台是综合业务处理中心 ， 具有很强的针对性和明













四大主题 （ 图 ５ ）
，
一个必要环节＇也是通过流程编辑与作者直接沟通和展示相关的结构化信息 ， 满足不同层次 、 不同类别的业









帮助作者提高写作质量 。 作者提交修改稿后 ， 用主思维导 图将各个次思维导 图链接在
一起的信息平台 ，
稿件 由 主编对其学术价值和审稿人意见亲 自把关并做出 便于综合业务搜集和检索 。 从最高
一层的概念分解成若
最终决定 ， 最后提交给流程编辑处理 。 流程 编辑还协助 干有效的下
一层级概念 ， 根据业务概念继续往下展开 ，
作者准确投稿 ， 宣传投稿须知 ， 明确记载并随时优化审 从最






集合 了主题相关 的业务点 ， 在广度和深度上都









。 打破了传统的业务结构和顺序 ， 在
＆＾ ｊＴｘ■ｊ  －ａａ． － ａ＊； ？ ｖ ．－Ｉ＜ － ？ Ｉ
？ 罗 Ｗ ． ；—「




















模块 ｋ 綱卿…議—？＿—． ．一． ． ．． ．．Ｕ
信息的采集 、 获取不仅仅是数据 的简单积累过程 ，







５ 《杂志 》 协作服务信 息平台导图
５ ２
二等奖
综合业务基础上 ， 重新组建有序的 、 符合流程操作规律编辑部各项业务均运用主根 、 主线 、 根 的形式 ， 根
和特点的业 务模块 ， 从而达到高度 的综合 。 把严谨的学 尖的形态与结构 ， 将各级一一展开 ， 清楚 、 形 象 、 显明
术出 版转化成被明 确的稿件受理流程表达 ； 把繁琐 的会 地在
一张思维导 图上展现 ， 把复杂的 、 需要一个个被明
议组织转化成被有章可循的执行标准 ； 把动态的人 力资 确表达或解决 的工作转化成一张张大的思维导 图 ， 呈现
源转化成静态可取的无形资产 ， 它对编辑部综合业务的 出最笼统的工作概念 ， 然后逐渐展现细节和具体要求 ，




（ 图 ６ ） 突出 流程重点 ， 按照 出系 ， 有利于编辑按阶段 、 按类别进行业务操作 。
版流程阶段的差别 ， 服务对象 和操作对象可 以分为
“

















（ 图据更新快 、 筛选功 能强等
，
中 国知 网 和万方数据具有明
７ ） 在组织会议前期策划的时候 ， 明确了举办会议 目 的
，显的学科专业化和网络 出版优势 ， 是科研人员 了解该领
确定 了会议主题和内容 ， 还要预测会议受众和规模 。 用域研究动态和热点的重要途径
，
也是编辑部获取作者 、
思维导图列出会议议题 ， 并在关键点用颜色标记 ， 把相专家以及重点机构信息 资源 的宝库 。 在办刊资源利用方


















五个概念 ， 更清晰者空间 ） 等针对性较强的检索功能
，
共享互联网读者 ／作
地控制 了会议的 内 容和进程 ， 是会前组织协调 、 筹备落者及专家信息 ， 实现 资源最大化利用 ， 让学科编辑能够
实的行动依据和指导 。更加便利 、 快速地获取到作者 、 专家信息
，
解决学科发
展中专业深度和广度需求 ， 同 时 ， 准确地把社会层 的数
ｐ
＊ ＴＴ７７据分类保存 。
  “网络 资源
”




Ｉ利用 中 国 知网丰富的信息 资源进行组稿 策划 、 优先数
夢Ｉ字 出版 、 学术不端检测 、 引 文数据分析 、 评价 中心定制 、
ＪＤＯ Ｉ 应用等 出版增值服务 。 优先数字出 版 １ １ ２ １ 大 大缩短
Ｈｌ了 文献 的 出 版时 滞 ， 比印刷 出版 文献 的时滞要 短 ， 不
｜
仅对确 立作 者科研成果的首发权起到非常重要的作用 ，





， 对文献和期 刊的影 响力起到积极作

‘－用 ， ２０ １ １ 年起 《杂 志 》 单篇推送优先数字 出 版 文 献近
百篇 。 另 外 ， 借助 中 国 知网科技期 刊学术不端文献检
图 ６ 用 Ｍ ｉ ｎｄＭａ ｎａｇｅ ｒＰ ｒ〇 ６做 的出版流程导图测 系统
ｎ
＇ 利用稿件远程管理 系 统相似度 查重 ， 从 源
■
Ｉ １ １ １ ， １ １ １ １ １







ｍ ｉｌ《 杂志 》 连续 １ ９ ８ ７ 篇来稿进行检索 ， 根据编辑经验 ，
‘
盟溫 “方 ？祕对每篇来稿 中 的重复语句 、 段落
一一
比对 、 定性分析 ，




结合 系统提示 的重 复率 ， 对稿件给 出修改提示 和处理





：｜减少低水平稿件录用发表 ， 提 高期 刊质量。 并从不 同
Ｍ溫 Ｉ 角 度 对邮局 发行 、 非 邮发 网络 、 编辑部零售 、 广告代
／＼
一■＊！ １逆Ｈ磁Ｓ理商 、 数字化 期刊方阵 、 中华 期刊浏 览网 、 中 国 学术
酬＇
：蘇， 期刊 数据库 等服务信息进行清晰整合 ， 积极主 动地把
？ＴＨｔｉ Ｍｌ ｉ ｉ 、 ｘｍ ，ｎｍ ．
＿一一一

，§市场信息 （ 特别 是读者需求和 作者信息 ） 反馈给相关
图 ７ 用 Ｍ ｉ ｎｄＭａ ｎａｇｅ ｒＰ ｒｏ６ 做 的会议组织导图
５３
第三届中 Ｂ１ 期刊品牌建设与创新年会论文集
３到主编终审和文章发表 ； 从学科编辑的分配 ， 到作者的＇ ｓ ＊°
管理
，
到 出版活动的组织 ， 到发行安排 ； 从稿件远程系
《杂志 》 针对不同来源 、 不同层次 、 不同 内容 、 不统的应用 ， 到期 刊互联网的上线 ； 从学术交流方案 ， 到
同结构资源进行组织与选择
， 使平台具有较强的条理性 、学术会议的设计 ， 均包含成本和效益运作 ， 寻求总成本
系统性 ， 将这些资源转化成为具有价值的信息服务 ， 达最小的解决方案 ， 构成了 编辑部 日 常管理活动 的重要内
到 了出版流程整体最优化的 目标。 从 ２００２ 年开始使用计容 ， 人员 （ 作者 、 审者 、 外编 、 编委等 ） 、 合作部门 、 协议 、
算机管理稿件 ， 到如今的网络技术和开放的服务流程 ；文档 、 图片等信息 的集 中统一存储管理 ， 满足了 《杂志 》
从 ２００５ 年创建的独立 门户 网站 ， 到与网络专业平台 的合出版流程的需要 ， 也使间断性与连续性的矛盾得到了很
作
，
实现 了期刊 内容服务 网络化和数字阅读的 网上 出版好的解决 。
（ 图 ８ ） 。 信息平台建设提高了编辑工作能力 ， 提升了编
辑部工作效率 ， 推进了期刊传播 ， 也提高了期 刊的影响力 。
４ ， ＇









、绘图的过程也是编辑思考的过程 ， 它使作者与稿件 、 编




； 它结合了具体业务与软件资源 的应用 ， 很好地将业
： ：





图 ８ 《杂志 》 信息化 、 数字化进程务手段
，
还是创新服务举措 ， 均 以 出版为导向 ， 以信息
化为支撑
，
以 为作者 、 读者服务为 突破 。 当然
，
信息平
３ ． １ 培养独立操作能力 的 全责编辑 台 的建立需要有
一
个不断发展和完善的过程 ， 也需要有




三个模块构成 ， 均 以综合性 、 分别独立的资源形式运行 ，台
”
不应该仅仅是一个主题概念 ， 仅仅是信息资源的整合 ，
通过这三个模块之间 的有机联 系或互相关联 ， 进一步提更应该是
一个支持综合业务 管理流程的系统工程 ， 它应
升了 编辑部工作流程的完整性和时效性 ， 使流程编辑能该是
一项研究课题 ， 得到技术和培训的支持 。
够独立 、 连续 、 完整地控制期刊出 版全过程 ， 在这个信
息平台上 ， 编辑部保持 了 出版流程完整性 、 审稿操作准参考文献 ：
确性 、 工作思维的连贯性 ， 收到了 良好的工作效果 ， 也 ［ 丨 丨 程维红 ， 任胜利 ， 路文如等 ． 我 国科技期刊 由传统 出版向
培养出具有独立操作能力的全责编辑 ， 即流程编辑 。出版转型 的对策建议 ． 中 国科技期刊研究 ， ２０ １ １ ，２２ （ ４ ） ：
３ ．２ 构建资源信息互联的工作通道４６ ７－ ４７４ ．
信息平 台建设的 目 的是要通过高效率管理运作协调［ ２］ｈ ｔ ｔｐ ： ／ ／ｂ ａｉｋｅ ． ｈａｏ＿ ．ｃｏｍ／ｄ ｏｃ ／６ ５９４９７ ６
－
６８〇８７ ５８ ． ｈｔｍｌ ．
来增强期刊的竞争优势 ， 提高读者服务水平 。 １ ３ 年的信［３ ｊ 吴晚郁 ？ 概念图及其应用 ， ｈｔｔｐ ： ／／ｗｗｗ ．ｅ ｌａｂ ．ｏ ｒｇ ．ｃｎ／ｗｏｒｌｄｗ ｉｄｅ／
息化建设 、 数字化出版有益尝试 ， 已经形成了整体信息ａｓｓｅ ｓｓｍｅｎｔ／ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ＿０２ ．ｈ ｔｍ ．
共享优势和有序顺畅的工作机制 。 通过组织和协调工作［ ４】 ｈ ｔ ｔｐ ： ／／ｂａｉｋｅ ． ｈａｏ ｓｏｕ ．ｃｏｍ／ｄｏｃ／５ ７８５ ４３９ ． ｈ ｔｍＬ
流程 ， 充分利用稿件数据库 ， 运用 网络上的专业平台资源 ， ［ ５］ 刘 雪立 ， 徐刚珍 ， 方红玲等 ． 科技期刊 国 际化 的 十大特征
把期刊编辑部内外彼此相关但却彼此分离的职能资源整及其 实现 ． 中 国科技期刊研究 ， ２００６ ，１ ７Ｕ ） ： ５３６－ ５４０ ．
合 ， 把与 出版合作相关的工作部门整合在一个服务系统 ，［６ ］ 朱剑 ． 学术评价 ＼ 学术期刊 与 学术国 际化—对人文社会
共享并构建了一个资源信息互联和工作管理通道 。科学 国 际化热潮 的 冷思 考 ． 清华 大 学 学报 ： 哲 学社会科
３ ．３ 间断性与连续性矛盾得到解决学版 ， ２ ００９ ，２４（ ５ ）＝ １ ２６ － １ ３７ ．
纵观信息平台建设和出 版流程管理的过程 ， 从来稿［ ７］ Ｊｏ ｓｅｐ ｈ ．Ｄ ．Ｎｏｖａ ｋ＆ Ｄ ．Ｂ ．Ｇｏｗｉｎ （１ ９ ８４ ） ：Ｌｅ ａ ｒｎ ｉｎｇ
｜
的筛选 ， 到审稿过程 ， 到修稿技巧
；
从 同行评议的选择 ，Ｈ ｏｗｔ ｏＬ ｅａ ｒ ｎ ．Ｎ ｅｗＹｏ ｒｋａｎ ｄＣａｍｂ ｒ ｉ ｄ ｇ ｅ ，ＵＫ ：
５４（ 下转第 ９ ９ 页 ）
三等奖
养诚信学术人格 ， 对于治学显得尤为重要。 德行 自律 ：［７］ 龙江 ． 科技论文中 的学术道德失范现象与科技期刊 的社会
培养学术道德
，
增强学术诚信 。 道德 自律是通过个人的责任 ［Ｊ］ ． 体育科技 ， ２００６（ ９ ） ．
自我约束 ， 在道德信念的指导和规范下明确
“





学术界的 自 律被看作是清除学术腐败最根理工大学学报 （ 社会科学版 ） ， ２ ００６（ ６ ） ：１ １ ５ － １ １７ ．
本的希望
”
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